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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
El Proyecto IPIPEC se presentó  bajo la premisa de facilitar la implementación de un 
tipo de evaluación continua acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior en 
asignaturas de tipo cuantitativo. La idea novedosa es sustituir los controles parciales 
(se suelen hacer 2 en el curso completo) por pruebas individuales semanales de 
corrección automática y centradas en los aspectos más teóricos de las asignaturas 
cuantitativas que impartimos distintos profesores del Departamento.  
 
El objetivo era por tanto, doble: por un lado, se pretendía incentivar el trabajo continuo 
y la adquisición progresiva de conocimientos por parte de los estudiantes a lo largo del 
curso y por otro lado, se buscaba reducir el tiempo que los docentes dedicaban a la 
corrección de exámenes para emplearlo en planificar actividades relacionadas con las 
competencias incluidas en las guías docentes (por ejemplo, hacer más prácticas en 
aulas informáticas con datos reales, sesiones de tutorías en grupo, trabajos en equipo, 
etc.). 
 
Los objetivos concretos planteados en el proyecto eran los siguientes:  
 
• Fomentar el hábito de estudio continuado en el curso por parte de los alumnos. 
Este objetivo era clave para el equipo investigador, puesto que dominar las 
asignaturas de corte cuantitativo implica un gran esfuerzo por parte de los 
estudiantes a la hora de asimilar tanto los conceptos teóricos como las 
aplicaciones de los mismos usando datos (tanto reales como simulados).  
 
Este tipo de asignaturas requieren no sólo un buen trabajo por parte del docente, 
sino también un estudio continuo por parte de los estudiantes, así como la 
asistencia habitual a las clases (teóricas y prácticas). El sistema de pruebas 
semanales propuesto incide en el estudio progresivo de los contenidos más 
teóricos de las asignaturas de corte cuantitativo. La mecánica del sistema provee 
a los estudiantes de un banco de preguntas (Catálogo de Preguntas) que se va 
actualizando conforme se imparten nuevos contenidos de la ficha docente de la 
asignatura correspondiente. 
 
De esta manera, se dirige el estudio de los alumnos por medio de un material 
original y estructurado que les permite entender la lógica de la materia que se 
imparte. Además, los estudiantes tienen acceso a las correcciones de sus 
pruebas de forma casi inmediata; es decir, se les proporciona información para 
evaluar sus conocimientos e identificar las carencias en su aprendizaje desde las 
primeras semanas de clase, dándoles la posibilidad de afianzar sus 
conocimientos antes de que la materia de estudio sea inabordable. Para que el 
sistema sea efectivo, es necesario un buen diseño del banco de preguntas; los 
enunciados de los distintos conceptos y temas abordados deben ser muy 
similares y las respuestas deben diferir en aspectos sutiles, para desincentivar la 
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estrategia de intentar aprender de memoria las respuestas a las preguntas de un 
control tipo test. 
 
• Dinamizar las clases y reducir el absentismo. Pese a la enorme utilidad de las 
asignaturas de corte cuantitativo desde el punto de vista práctico, es habitual 
que a medida que pasa el curso, la asistencia a las clases se reduzca 
considerablemente y los alumnos repetidores no acudan prácticamente a 
ninguna clase. También es común encontrar en las aulas estudiantes 
desanimados debido a la complejidad de la materia que se imparte. El sistema 
de pruebas semanales facilita la asimilación de los conceptos teóricos y 
estadísticos que se imparten en clase, evitando que los alumnos pierdan el hilo 
de las asignaturas y animando a que sigan asistiendo a clase. Se incentiva que 
los estudiantes sean capaces de ir más allá de los conceptos técnicos que se les 
proporcionan en las clases, comprendiendo los problemas y promoviendo su 
curiosidad por las aplicaciones prácticas de los mismos. El hecho de que los 
alumnos dediquen suficientes horas de estudio a las asignaturas desde la 
primera semana del curso, lleva a una participación en clase mucho más elevada 
y por consiguiente, a una asimilación paso a paso, de los contenidos de las 
materias.  
 
• Liberar tiempo para realizar otras actividades de evaluación continua. En la Guía 
Docente de Econometría, asignatura donde se implementó el proyecto, se 
establece que los alumnos que cursen y superen la asignatura deben ser 
capaces de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos a problemas 
económicos relevantes (competencias CT2, CT3, CE3, CE5, CE7 y CE8). Una 
de las consecuencias de la aplicación del sistema de pruebas propuesto es que 
se reduce el tiempo de preparación y de corrección, en comparación con el 
empleado en los exámenes parciales “tradicionales”. Además, se diseña mejor el 
curso, al complementar las pruebas con otras actividades que permiten la 
adquisición de las competencias ya citadas anteriormente.  
 
Para la consecución de los objetivos ya citados se propuso un plan de actuaciones, 
que ha conformado la línea directora del proyecto, y que se detalla a continuación: 
 
i. Creación del banco de preguntas para las pruebas periódicas individuales. 
 
ii. Diseño de la evaluación de la efectividad del sistema de pruebas semanales 
individuales. 
 
iii. Implementación de las pruebas semanales en distintos grupos. 
 
iv. Difusión de los cuestionarios sobre la efectividad del sistema de evaluación 
continua entre los alumnos y los docentes. 
 





2. Objetivos alcanzados 
 
El equipo de investigadores que formamos parte de este proyecto estamos muy 
satisfechos con los resultados obtenidos. La asignatura donde se ha desarrollado el 
proyecto es en la Econometría de tercer curso de ECO, ADE y los dobles grados de 
ADE + Derecho, ADE + Informática Economía + Matemáticas + Estadística. Este curso 
2019/2020, la docencia de dicha asignatura se ha visto afectada por el Estado de 
Alarma provocado por el COVID-19, al ser impartida en el segundo cuatrimestre. A 
pesar de ello, se ha continuado adelante con el proyecto. 
Con respecto al fomento del estudio continuo, los resultados que se analizan en el 
Anexo (VI) muestran que los alumnos que han seguido el sistema propuesto en el 
proyecto han mejorado sus resultados a lo largo de las distintas pruebas. Además, 
hemos observado como su asistencia e implicación en las clases ha aumentado 
sensiblemente con respecto a nuestra experiencia en anteriores cursos. El hecho de 
que los alumnos dedicasen suficientes horas de estudio a la asignatura desde la 
primera semana del curso, llevó a una participación en clase mucho más elevada y por 
consiguiente, a una asimilación paso a paso,  de los contenidos de la materia. Pese a 
las circunstancias atípicas en las que se ha desarrollado el curso, hemos incidido 
decisivamente en la capacidad de resolver problemas, de llevar a cabo un análisis y 
síntesis de los mismos y de aplicar conocimientos teóricos a campos aplicados de 
nuestros estudiantes (competencias CG1, CG2 y CT1 contenidas en la Guía Docente 
de la asignatura de Econometría). Por último, el ahorro de tiempo en el diseño y la 
corrección de exámenes “tradicionales”, ha supuesto que se desarrollen otras 
actividades de evaluación continua. En el grupo de Economía-A, donde se ha aplicado 
el sistema de pruebas individuales, se han monitorizado tres trabajos con evaluación 
por pares. Estos trabajos han supuesto un diez por ciento de la nota final de cada 
alumno y consistieron en la aplicación de los conceptos vistos en clase a datos reales. 
Se utilizó la base de datos Penn Word Table 62 (pwtna62), gratuita y descargable por 
medio del software Gretl que se utiliza en la asignatura de Econometría. En esta base 
de datos se dispone de información macroeconómica relativa a 62 países entre 1950 y 
2004. Para la realización de estos trabajos, los alumnos se agruparon en equipos a los 
que se les asignaban datos de distintos países. Cada equipo presentó una memoria 
que otros compañeros evaluaron. Cada alumno evalúo a cuatro compañeros en cada 
uno de los trabajos. 
 
A continuación se detalla el cumplimiento del plan director del proyecto:  
i. Creación del banco de preguntas para las pruebas periódicas individuales. 
Actualmente contamos con un banco de preguntas de 369 cuestiones que abordan 
todos los temas que se imparten en la asignatura de Econometría. Este banco 
incluye preguntas y soluciones argumentadas, constituyendo un material de estudio 
adecuado y muy útil para nuestros alumnos. Dicho Catálogo de Preguntas se adjunta 




ii. Diseño de la evaluación de la efectividad del sistema de pruebas semanales 
individuales. Se determinaron qué grupos iban a ser los experimentales, es decir, 
cuáles implementaban el sistema de pruebas individuales utilizando el Catálogo de 
Preguntas, y qué grupos iban a ser los de control, en los que se iban a realizar 
pruebas parciales “tradicionales”. En los grupos experimentales se realizaron 12 
pruebas.  
 
Se diseñó un cuestionario para recopilar la información sobre la satisfacción de los 
alumnos con las pruebas. Dada la situación en la que nos encontrábamos, también 
preguntamos por la docencia online. Se optó por un formato deliberadamente corto, 
bajo la premisa de animar a responder a unos alumnos cansados, a los que hemos 
estado requiriendo muchas tareas en las distintas asignaturas (y que, además, han 
de responder a muchas encuestas de evaluación docente por cada asignatura 
cursada en el año). Tal y como estaba planteado en el proyecto, también se diseñó 
un cuestionario para recoger las impresiones de los docentes.  
 
iii. Implementación de las pruebas semanales en distintos grupos. El sistema de 
pruebas se usó en los grupos de Econometría del grado de Economía (tercer curso, 
grupo A) y del grado ADE (tercer curso, grupos A y D). En dichos grupos se 
realizaron 12 pruebas de evaluación. Además, se proporcionó a los estudiantes el 
Catálogo de Preguntas para que pudiera ser utilizado como material de la asignatura. 
Las pruebas se realizaron una vez por semana de forma presencial hasta que se 
decretó el Estado de Alarma por la emergencia sanitaria fruto del COVID-19. En las 
semanas de modalidad online, el sistema se adaptó a las nuevas circunstancias y 
permaneció activo hasta final de curso. 
 
iv. Difusión de los cuestionarios sobre la efectividad del sistema de evaluación continua 
entre los alumnos y los docentes. El cuestionario para los estudiantes se construyó y 
distribuyó por medio del Campus Virtual de cada grupo. Se obtuvo información de los 
grupos impartidos por los miembros del proyecto y también del grupo ADE-F 
impartido por el profesor Alfonso Arellano.  
 
v. Análisis sobre los resultados y la información recopilados del trabajo. Para el análisis 
de los resultados obtenidos, hemos recopilado información sobre las calificaciones 
cuantitativas de evaluación continua de los grupos experimentales. Además, hemos 
tenido en cuenta la información obtenida por medio de los cuestionarios distribuidos 













3. Metodología empleada en el proyecto 
 
Se van a distinguir dos apartados para describir las distintas metodologías empleadas 
en el proyecto. 
 
i. Diseño, elaboración y difusión de encuestas. En este proyecto se han diseñado dos 
encuestas dirigidas a estudiantes y docentes, respectivamente. En el diseño se ha 
tenido en cuenta el sujeto al que iba dirigido (docente o estudiante), las preguntas 
que queríamos responder, la duración adecuada del mismo y los tipos de pregunta 
que se iba a utilizar. Se elaboraron cuestionarios cortos en los que la información 
apareciera bien estructurada. En el de estudiantes se optó por preguntas cerradas 
mientras que en el de los docentes también se incluyeron preguntas abiertas. En 
ambos casos se incluyeron variables de control dirigidas a capturar la racionalidad de 
los encuestados. Se realizaron a través del módulo de encuestas de Moodle y se 
distribuyeron por medio del Campus Virtual. 
 
ii. Análisis de la información. Se han utilizado técnicas de tratamiento de datos para 
construir tres variables ficticias que facilitasen el análisis de parte de la información 
recopilada.  
 
En el caso de los estudiantes, se ha utilizado el análisis descriptivo para explicar los 
datos. Se han empleado métodos gráficos para aproximar el comportamiento de las 
variables y de sus características de interés. También se han utilizado estadísticos 
descriptivos y se ha analizado la correlación entre pares de variables teniendo en 
cuenta la significación de dicha correlación. Además, se ha dotado al análisis de 
rigurosidad por medio del contraste no paramétrico de Mann-Whitney.  
 
En el caso de los docentes, el tamaño de muestra fue tan pequeño que no permitió 
realizar ningún análisis formal. De cara a próximos cursos, se recopilará más 
información para un panel de datos que permita extraer conclusiones desde el punto 




















4. Recursos humanos 
 
El equipo investigador que presentó el proyecto estaba formado por Marcos Bujosa 
Brun, Sonia Sotoca López, Gisela DiMeglio Berg, Francisco Álvarez González y 
Patrizia Pérez Asurmendi, todos ellos profesores del departamento de Análisis 
Económico y Economía Cuantitativa.  
 
El equipo sufrió una modificación poco después de la concesión del proyecto. El 
participante Francisco Álvarez González no fue asignado para impartir la asignatura de 
Econometría en la versión definitiva del Plan Docente del Departamento de Análisis 
Económico y Economía Cuantitativa. Dicha circunstancia provocó su abandono del 
proyecto. En su lugar, se incluyó al profesor Marcello Sartarelli, que ha impartido la 
Econometría en dos grupos de ADE durante el curso 2019 - 2020. Su implicación en el 
proyecto ha sido muy significativa, ya que tiene diversas publicaciones JCR 
relacionadas con los objetivos que nos marcamos en este proyecto Innova.  
 
A continuación se detallan las tareas realizadas por los miembros del equipo:  
 
i. El profesor Marcos Bujosa Brun se encargó de implementar AMC y diseñar tanto el 
Catálogo de Preguntas como los cuestionarios.  
 
ii. Los profesores Marcos Bujosa Brun, Patrizia Pérez Asurmendi y Marcello Sartarelli 
se encargaron de la elaboración de las preguntas para el Catálogo de Preguntas. 
 
 
iii. Los profesores Patrizia Pérez Asurmendi y Marcello Sartarelli implementaron el 
sistema de pruebas individuales en sus grupos de Econometría en los grados ADE y 
Economía; es decir, se encargaron de los grupos experimentales. También diseñaron 
los cuestionarios dirigidos a estudiantes y docentes para obtener información sobre 
el sistema y, dadas las circunstancias derivadas del Estado de Alarma, sobre la 
docencia online. Posteriormente, se encargaron del análisis de los datos. 
 
iv. Las profesoras Gisela DiMeglio Berg y Sonia Sotoca López realizaron una evaluación 
continua “tradicional” en sus grupos de Econometría. Se encargaron, por tanto, de 
los grupos de control. 
 
 
v. Patrizia Pérez Asurmendi, como IP del proyecto, se encargó de la gestión operativa y 
económica del mismo. En cuanto a la gestión económica hubo problemas a la hora 











5. Desarrollo de las actividades 
 
El proyecto presentado incluía distintas actividades cuyo desarrollo se explica a 
continuación. Cabe destacar que el Estado de Alarma vivido durante el curso obligó a 
los docentes de los grupos experimentales a realizar un trabajo adicional para adaptar 
el sistema a los requerimientos de la docencia online.  
 
i. Elaboración del Catálogo de Preguntas. Durante el primer cuatrimestre se planificó y 
generó el Catálogo de Preguntas para la asignatura Econometría. Para ello se 
utilizaron algunos materiales de la asignatura como problemas de exámenes de 
cursos anteriores así como material original diseñado para las pruebas.  
Para cada una de las preguntas se generó una batería de cuestiones que diferían de 
la primera en aspectos muy sutiles; en algunas ocasiones, estas variaciones fueron 
numéricas y aleatorias; en otras, incidieron en errores conceptuales habituales en 
nuestros estudiantes. La selección de temas a incluir se realizó siguiendo el 
programa de la asignatura. Se tuvieron en cuenta aspectos técnicos que suelen 
resultar complejos para nuestros alumnos pero también aplicaciones para trabajar la 
interpretación de los resultados obtenidos.  
La organización del banco de preguntas resultó fundamental para que permitiera 
comprender la lógica de la asignatura. Cada pregunta se acompañó de una 
explicación sobre la repuesta correcta y tras ella, se ordenaron las versiones de 
dicha pregunta. Al ser utilizado como material de estudio, el alumno tiene la 
oportunidad de entender la lógica tras el concepto por medio de la explicación que se 
le proporciona, así como por el cambio en las respuestas que se producen en las 
distintas variaciones. Para evitar el uso excesivo de la memoria por parte de los 
alumnos e incentivar la comprensión de los conceptos, se realizaron un gran número 
de versiones de cada pregunta.  
Las preguntas se organizaron por bloques para facilitar la asimilación y la 
elaboración de las pruebas individuales. Se realizó un importante trabajo a la hora de 
homogeneizar la notación. También, en la manera de realizar las preguntas y de 
versionarlas, con el objetivo de dotar de unidad al contenido del Catálogo. En este 
aspecto fuimos muy escrupulosos a la hora de formular enunciados cortos y claros, 
con el consiguiente trabajo de reflexión que ello conllevó por nuestra parte. 
 
ii. Implementación del programa AMC para la creación de las pruebas. El programa 
AMC, disponible en Linux y en Apple, permite crear cuestionarios individuales de 
forma aleatoria. Se programaron los guiones necesarios para que la elaboración de 
las pruebas durante el curso estuviera automatizada. Además, se incluyeron los 
listados de alumnos junto con sus correos electrónicos para automatizar el envío de 
las pruebas anotadas con las correcciones a los estudiantes.  
 
iii. Selección de los grupos experimentales y los grupos de control. Se seleccionaron los 
grupos experimentales y los de control en función de la pericia de los docentes en el 
uso de AMC, bajo la premisa de poder comparar el desempeño de los estudiantes 
bajo las distintas modalidades de evaluación continua.  
 
iv. Implementación del sistema de pruebas individuales en los grupos experimentales. 
En los grupos experimentales, el sistema se explicó a los estudiantes el primer día de 
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clase. Se realizó una prueba piloto en la segunda semana con el objetivo de que los 
estudiantes se familiarizasen con la dinámica de la actividad.  
Una vez que se comprobó el buen funcionamiento del sistema funcionaba, se 
implementó en los citados grupos. Desde el punto de vista de la ejecución de las 
pruebas, cada semana se eligieron bloques de preguntas relacionados con los 
contenidos ya vistos en clase. Con esos bloques se construyeron exámenes 
individuales en formato pdf. En el Anexo (II) se adjuntan 10 pruebas del grupo de 
Economía-A correspondientes al día 21 de mayo de 2020, para que pueda 
observarse la individualidad de cada una de ellas.  
El Catálogo fue actualizándose de forma progresiva en el Campus Virtual, de 
acuerdo con los temas que se iban impartiendo en la asignatura. Los alumnos 
tuvieron el Catálogo disponible desde la primera prueba. En el Anexo (III) se muestra 
la ubicación de dicho Catálogo en el Campus Virtual del grupo Economía-A.  
 
Las pruebas se realizaron de forma presencial en el aula una vez por semana (hasta 
el 14 de marzo de 2020). El papel de los profesores en esta fase consistió en 
escanear las soluciones e introducirlas en AMC para su corrección y posterior envío 
a los estudiantes.  
 
Hubo algunos problemas técnicos cuando la docencia pasó a ser online a la hora de 
continuar con el sistema. El principal consistió en hacer llegar a cada estudiante un 
examen individual por medio del correo electrónico. Para superarlo se utilizó un 
complemento de las hojas de cálculo de GDrive que permite crear un sistema para 
enviar a cada alumno un correo individualizado en el que se adjunte una única 
prueba. 
Se acordó el día y la hora en el que cada semana, los estudiantes iban a recibir su 
prueba. También se estableció la hora límite para devolver el cuestionario resuelto al 
profesor vía correo electrónico. Poner en marcha estas modificaciones implicó que 
durante dos semanas no se realizaron pruebas de evaluación continua. Sin embargo, 
una vez establecida la nueva dinámica, el sistema funcionó razonablemente bien 
hasta el último día del periodo lectivo. A pesar de las circunstancias, como ya se ha 
comentado anteriormente se realizaron 12 pruebas individuales en cada uno de los 
grupos experimentales.  
 
v. Diseño de los cuestionarios y difusión de los mismos. A lo largo del curso, se 
diseñaron los cuestionarios para distribuir entre los estudiantes y los docentes. En 
ambos casos, la recogida de datos fue anónima.  
Dadas las circunstancias vividas, y aunque no formaba parte de los objetos de 
estudio planteados inicialmente en el proyecto, se decidió incluir un bloque de 
preguntas sobre docencia online. Obviamente, hubo otro bloque de preguntas sobre 
evaluación continua. Por último, se añadieron algunas preguntas de control para 
evaluar la racionalidad de los encuestados. En el Anexo (IV) se adjuntan dichos 
cuestionarios.  
 
En el cuestionario dirigido a los alumnos, las preguntas sobre docencia online se 
refirieron al grado de compromiso de los alumnos con la asistencia a las clases, y al 
grado de satisfacción con el esfuerzo realizado por los profesores para adaptar la 
docencia a la modalidad no presencial. Las preguntas sobre la evaluación continua 
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se centraron en la percepción de los alumnos sobre las pruebas individuales como 
instrumento para adquirir conocimientos en Econometría. Además, añadimos una 
pregunta cuantitativa sobre el número de pruebas que los alumnos consideraban 
adecuado para el aprendizaje de la asignatura.  
 
En el cuestionario dirigido a los docentes, obtuvimos información sobre la carga de 
trabajo que ha supuesto la adaptación a la modalidad no presencial así como sobre 
los recursos pedagógicos que se han empleado para continuar con la enseñanza. 
También se preguntó sobre la percepción, por parte de los profesores, del 
compromiso de los alumnos con la asignatura. En las cuestiones relativas a la 
evaluación continua se distinguió entre el número de pruebas planificadas y las 
realizadas, pensando en una posible variación derivada de la situación provocada 
por la Emergencia Sanitaria. 
Adicionalmente, se obtuvo información sobre otras actividades de evaluación 
continua realizadas. En el caso de los docentes de los grupos experimentales, sobre 
su percepción en cuanto al aprendizaje de los alumnos en relación a otros cursos 
donde no se había utilizado el sistema propuesto en el proyecto. La última pregunta 
para esos docentes pretendió averiguar si el sistema de pruebas semanales había 
posibilitado la realización de otro tipo de actividades de evaluación continua. 
 
La difusión de los cuestionarios se realizó por medio de la plataforma Moodle. En el 
Anexo (V) se muestra una captura de pantalla de la ubicación del cuestionario en el 
Campus Virtual del grupo Economía-A.  
 
vi. Recogida de información y análisis de datos. Se recopiló la información de las 
encuestas y de las calificaciones de los estudiantes en los grupos experimentales a 
lo largo del curso. Se diseñó el tipo de análisis a realizar y se extrajeron conclusiones 
sobre los resultados obtenidos. Los datos están disponibles bajo petición. Las 
principales conclusiones se detallan en el Anexo (VI) de esta memoria.  
 
vii. Evaluación del proyecto por parte del equipo de investigación y futuras líneas de 
trabajo. El equipo investigador quiere poner de manifiesto su compromiso con el 
trabajo realizado y con el que se va a desarrollar en el futuro.  
 
Entre las acciones que ya se han planificado destacan: extender el banco de 
preguntas por medio de la colaboración de otros profesores de Econometría del 
departamento; exportar el sistema a otras asignatura de corte cuantitativo el curso 
que viene; utilizar Moodle como plataforma para implementar el sistema dado el 
conocimiento de dicha plataforma por parte de los docentes de las asignaturas de 
corte cuantitativo; aleatorizar el número de exámenes en los grupos experimentales 
con el objetivo de formar un panel de datos a medio plazo que nos permita obtener 
información sobre el efecto del profesor y sobre el efecto de la frecuencia de las 
pruebas; recopilar información sobre la red de nuestros estudiantes y contrastar su 
importancia en el desempeño de los alumnos.  
 
Las acciones están en línea con el trabajo que se realiza actualmente en la literatura 
sobre innovación educativa. En el Anexo (VI) se muestran algunas de las referencias 
que el equipo investigador ha tenido en cuenta para formular las citadas líneas.  
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ANEXO (I): Catálogo de preguntas. 
Contenido 




























Prueba intermedia Econometr´ıa (ADE) 14/05/2020
• Duracio´n : 15 minutos. • Prohibido el uso de material adicional (salvo calculadoras de mano).• Las preguntas tienen una sola opcio´n correcta. 2 puntos si solo marca la correcta. -1 puntos si marca
alguna opcio´n incorrecta. • CUMPLIMENTE sus datos personales y TRASLADE sus respuestas al
formuario al final de este documento.
|P-1 [Intro-NaturalezaDatos-1]〉 La econometr´ıa nace de la naturaleza de los datos econo´micos
A que no son experimentales.
B que son fruto de la observacio´n en un laboratorio.
C que son experimentales.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Los datos econo´micos son no experimentales (se utilizan observaciones muestrales) y
por tanto el investigador no puede controlar ni los valores observados ni sus posibles causas.
|P-2 [Intro-NaturalezaDatos-2]〉 La econometr´ıa nace de la naturaleza de los datos econo´micos
A que son observaciones muestrales.
B que son observaciones poblacionales.
C que son experimentales.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-3 [Intro-NaturalezaDatos-3]〉 La econometr´ıa nace de la naturaleza de los datos econo´micos
A que no son observaciones muestrales.
B que son fruto de la observacio´n en un laboratorio.
C que son fruto de experimentos controlados.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-4 [Intro-NaturalezaDatos-4]〉 La econometr´ıa nace de la naturaleza de los datos econo´micos
A que no son observaciones muestrales.
B que son observaciones poblacionales.
C que son experimentales.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-5 [Intro-TipoDatos-1]〉 Los datos de seccio´n cruzada
A son datos de individuos en un momento de tiempo determinado.
B son datos de individuos en periodos distintos de tiempo.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:En los datos de seccio´n cruzada tenemos una muestra de individuos en un momento
de tiempo determinado. Se obtienen por medio de te´cnicas de muestreo aleatorio (o al menos se
supone que ha sido as´ı). El orden en el que aparecen los individuos dentro de la muestra no es
importante a la hora de trabajar con los datos.
  
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|P-6 [Intro-TipoDatos-2]〉 Los datos de seccio´n cruzada
A son datos en los que se observa una variable a lo largo del tiempo.
B son datos de individuos en periodos distintos de tiempo.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-7 [Intro-TipoDatos-3]〉 Los datos de seccio´n cruzada
A son datos muestrales sobre individuos en los que el orden no importa.
B son datos de individuos en los que el orden importa.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-8 [Intro-TipoDatos-4]〉 Los datos de seccio´n cruzada
A son datos muestrales sobre individuos en los que el orden importa.
B son datos de individuos en los que el orden importa.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-9 [Intro-TipoDatos-5]〉 Los datos de series temporales
A son datos de una o varias variables a lo largo del tiempo.
B son datos de individuos en un momento de tiempo determinado.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n: En los datos de series temporales se observan una o varias variables a lo largo del
tiempo. En estos datos, el orden de las observaciones es importante porque cabe esperar que no
sean temporalmente independientes (pueden existir tendencias o estacionalidad).
|P-10 [Intro-TipoDatos-5]〉 Los datos de series temporales
A son una muestra de individuos a lo largo del tiempo.
B son datos de individuos en un momento de tiempo determinado.
C son datos en los que se observan individuos a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n: Consulta la explicacio´n anterior.
|P-11 [Intro-TipoDatos-6]〉 Los datos de series temporales
A son datos de una o varias variables ordenados cronolo´gicamente.
B son datos de una o varias variables en los que el orden no importa.
C son una muestra de individuos ordenados cronolo´gicamente.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
  
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|P-12 [Intro-TipoDatos-7]〉 Los datos fusionados de seccio´n cruzada
A son combinaciones de datos de seccio´n cruzada de distintos periodos.
B son datos de individuos en un periodo determinado de tiempo.
C son datos en los que se observa a los mismos individuos a lo largo de diferentes periodos de
tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Los datos fusionados de seccio´n cruzada son el resultado de combinar datos de indi-
viduos en periodos distintos. Son u´tiles para analizar los efectos de distintas pol´ıticas y permiten
estimar co´mo cambian las relaciones entre variables a lo largo del tiempo.
|P-13 [Intro-TipoDatos-8]〉 Los datos fusionados de seccio´n cruzada
A son combinaciones de datos de series temporales de distintos periodos.
B son datos de individuos en un periodo determinado de tiempo.
C son datos en los que se observa a los mismos individuos a lo largo de diferentes periodos de
tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-14 [Intro-TipoDatos-9]〉 Los datos de panel
A son datos en los que se observa a los mismos individuos a lo largo de diferentes periodos.
B son datos de individuos en un periodo determinado de tiempo.
C son datos en los que se observa la evolucio´n de varias variables a lo largo de distintos periodos
de tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Los datos de panel son datos en los que se observa a los mismos individuos a lo largo
de diferentes periodos. Estos datos permiten inferir causalidad y estudiar la importancia de los
retardos.
|P-15 [Intro-TipoDatos-10]〉 Los datos de panel
A permiten inferir causalidad al tener en cuenta a los mismos individuos a lo largo del tiempo.
B son datos que en los que el orden no importa y se analizan de forma similar a los de seccio´n
cruzada.
C son datos en los que se observa la evolucio´n de una variable a lo largo del tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
  
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|P-16 [Intro-Utilidad-1]〉 Un modelo econome´trico sirve para
A realizar ana´lisis estructural que consiste en medir relaciones entre variables econo´micas.
B realizar ana´lisis estructural que consiste en utilizar el modelo estimado para preveer el futuro
de la variable econo´mica de intere´s.
C realizar ana´lisis estructural que consiste en simular la evolucio´n futura de la variable
econo´mica de intere´s bajo distintos escenarios.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Los modelos econome´tricos sirven para realizar ana´lisis estructural (medir relaciones
entre variables econo´micas), predecir (utilizar el modelo estimado para predecir el valor futuro de
una variable econo´mica de intere´s) y evaluar pol´ıticas econo´micas (utilizar el modelo para simular
la evolucio´n futura de la variable o variables de intere´s bajo distintos supuestos de evolucio´n de
otras variables).
|P-17 [Intro-Utilidad-2]〉 Un modelo econome´trico sirve para
A realizar prediccio´n que consiste en medir relaciones entre variables econo´micas.
B realizar prediccio´n que consiste en utilizar el modelo estimado para preveer el futuro de la
variable econo´mica de intere´s.
C realizar prediccio´n que consiste en simular la evolucio´n futura de la variable econo´mica de
intere´s bajo distintos escenarios.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-18 [Intro-Utilidad-3]〉 Un modelo econome´trico sirve para
A realizar evaluacio´n de pol´ıticas econo´micas que consiste en medir relaciones entre variables
econo´micas.
B realizar evaluacio´n de pol´ıticas econo´micas que consiste en utilizar el modelo estimado para
preveer el futuro de la variable econo´mica de intere´s.
C realizar evaluacio´n de pol´ıticas econo´micas que consiste en simular la evolucio´n futura de la
variable econo´mica de intere´s bajo distintos escenarios.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-19 [Intro-Utilidad-4]〉 Un modelo econome´trico sirve para
A realizar predicciones econo´micas que consiste en medir relaciones entre variables econo´micas.
B realizar evaluacio´n de pol´ıticas econo´micas que consiste en utilizar el modelo estimado para
preveer el futuro de la variable econo´mica de intere´s.
C realizar ana´lisis estructural que consiste en simular la evolucio´n futura de la variable
econo´mica de intere´s bajo distintos escenarios.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
  
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|P-20 [Descriptivo-Tipos-1]〉 Las variables cualitativas
A son categor´ıas o atributos.
B se expresan nume´ricamente.
C pueden ser discretas o continuas.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Las variables cualitativas son categor´ıas o atributos que no aparecer de forma nat-
ural como nu´meros (aunque las transformamos en nu´meros para poder trabajar con ellas). Las
categor´ıas esta´n definidads de forma natural. Por ejemplo, la variable sexo tiene dos categor´ıas,
hombre y mujer.
|P-21 [Descriptivo-Tipos-2]〉 Las variables cualitativas
A se pueden representar por un gra´fico de frecuencias cuyas barras no esta´n apiladas. El orden
en el que aparecen las categor´ıas esta´ preestablecido.
B pueden describirse a trave´s de la media.
C se pueden representar por un gra´fico de frecuencias cuyas barras esta´n apiladas.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Las frecuencias de las categor´ıas de las variables cualitativas se pueden representar
a trave´s del gra´fico de frecuencias de barras no apiladas. El orden de las categor´ıas es arbitario.
El u´nico estad´ıstico que tiene sentido calcular para este tipo de variables es la moda.
|P-22 [Descriptivo-Tipos-3]〉 Las variables cuantitativas
A son categor´ıas o atributos.
B se expresan nume´ricamente.
C no aparecen expresadas de forma natural como nu´meros.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Las variables cuantitativas se expresan nu´mericamente. Podemos distinguir entre
cuantitativas discretas que son el resultado de contar (por ejemplo, el nu´mero de habitaciones que
hay en una vivienda) o de medir (por ejemplo, el producto interior bruto de un pa´ıs).
|P-23 [Descriptivo-Tipos-4]〉 Las variables cuantitativas
A se pueden representar por medio de un gra´fico de frecuencias cuyas barras no esta´n apiladas.
El orden en el que aparecen las categor´ıas es arbitrario.
B se pueden representar por medio de un gra´fico de frecuencias cuyas barras esta´n apiladas. El
orden en el que aparecen las categor´ıas es arbitario.
C se pueden representar por medio de un gra´fico de frecuencias cuyas barras esta´n apiladas. El
orden en el que aparecen las categor´ıas esta´ preestablecido.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:La representacio´n de las frecuencias de las variables cuantitativas por medio del
gra´fico de frecuencias da lugar a un gra´fico de barras no apiladas (en el caso de las discretas) o
a un gra´fico de barras apiladas (en el caso de las continuas). En ambos casos, el orden de las
categor´ıas, definidas como intervalos de valores no solapados, esta´ preestablecido. Los valores que
forman parte de los intervalos son arbitrarios.
  
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|P-24 [Descriptivo-1var-1]〉 El histograma,
A es un gra´fico de barras donde se representan las frecuencias de las distintas categorias de las
variables. Dichas categorias pueden ser naturales o establecidas de forma arbitaria.
B es un gra´fico de barras donde aparecen representados el primer y tercer cuartil de la distribu-
cio´n de la variable.
C es un gra´fico donde se representa la evolucio´n de la variable a lo largo del tiempo.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n: El histograma es un gra´fico de barras (no apiladas en el caso de variables cualitativas
y cuantitativas discretas, y apiladas en el caso de variables cuantitativas continuas) que muestra
informacio´n sobre la frecuencia de datos en cada una de las categor´ıas (definidas de forma natural
en el caso de las variables cualitativas y de forma arbitraria en intervalos no solapados en el caso
de las variables cuantitativas) de la variable que se representa. Se puede observar tanto la simetr´ıa
como el apuntamiento de la distribucio´n. Tambie´n se puede ver si existen datos extremos.
|P-25 [Descriptivo-1var-2]〉 El gra´fico de cajas
A es una representacio´n de la variable que muestra si existen datos extremos, si la distribucio´n
de la variable es sime´trica o no y co´mo es la dispersio´n de la variable.
B es una representacio´n de las frecuencias de los datos en las distintas categor´ıas de la variable.
C es un gra´fico donde se puede observar la simetr´ıa y el apuntamiento de la distribucio´n de la
variable.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:El gra´fico de cajas es una representacio´n de la variable que muestra si existen datos
extremos, si la distribucio´n de la variable es sime´trica o no y co´mo es la dispersio´n de la variable.
Se construye por medio del primer y tercer cuartil, y de la mediana.
|P-26 [Descriptivo-1var-3]〉 El gra´fico de series temporales
A es una representacio´n de la evolucio´n de la variable a lo largo del tiempo.
B es una representacio´n de las frecuencias de los datos en las distintas categor´ıas de la variable.
C es un gra´fico donde se puede observar la simetr´ıa y el apuntamiento de la distribucio´n de la
variable.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:El gra´fico de series temporales de una variable muestra la evolucio´n de la misma a
lo largo del tiempo. Permite observar si existe una tendencia sostenida a lo largo del tiempo o si
en la variable se producen comportamientos estacionales.
|P-27 [Descriptivo-1var-4]〉 De las medidas de posicio´n estudiadas,
A las robustas a los datos at´ıpicos son los cuartiles y la mediana.
B las robustas a la agregacio´n de clases son la media y la moda (o modas).
C la u´nica va´lida para los datos cualitativos es la media.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Las medidas de posicio´n central que hemos estudiado son la moda (es la u´nica que
tiene sentido para las variables cualitativas, es sensible a la agregacio´n de categor´ıas o clases y
pueden existir mu´ltiples modas), la media (sensible a los datos at´ıpicos), los cuartiles y la mediana
(en ambos casos son robustos a los datos at´ıpicos).
  
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|P-28 [Descriptivo-1var-5]〉 De las medidas de posicio´n estudiadas,
A la sensible a los datos at´ıpicos es la media.
B la robusta a la agregacio´n de clases es la moda (o modas).
C la u´nica va´lida para los datos cualitativos es la media.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-29 [Descriptivo-1var-6]〉 De las medidas de dispersio´n estudiadas,
A el coeficiente de variacio´n es el u´nico robusto a los cambios de unidades.
B el rango es robusto a los datos at´ıpicos.
C el rango intercuart´ılico permite tener en cuenta los datos extremos.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:En este curso hemos estudiado la varianza (sensible a datos at´ıpicos y a cambios de
unidad que aparece medida en unidades al cuadrado), la desviacio´n t´ıpica (sensible a datos at´ıpicos
y a cambios de unidad que aparece medida en las mismas unidades que los datos), el coeficiente de
variacio´n definido como la desviacio´n t´ıpica dividida entre el valor absoluto de la media (insensible
a cambios de unidad y que permite comparar distribuciones), el rango (muy sensible a los datos
at´ıpicos) y el rango intercuart´ılico (que es ma´s robusto que el rango a los datos at´ıpicos).
|P-30 [Descriptivo-1var-7]〉 A la hora de comparar variables en te´rminos de su dispersio´n
A el coeficiente de variacio´n es el ma´s adecuado.
B la desviacio´n t´ıpica es la ma´s adecuada.
C el rango y el rango intercuart´ılico son los ma´s adecuados.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta la explicacio´n anterior.
|P-31 [Descriptivo-1var-8]〉 El coeficiente de asimetr´ıa de una variable
A se calcula como el momento de orden tres respecto a la media dividido entre la desviacio´n
t´ıpica de la variable elevado al cubo.
B se calcula como el momento de orden cuatro respecto a la media dividido entre la desviacio´n
t´ıpica de la variable elevado a la cuarta.
C compara la simetr´ıa de la distribucio´n emp´ırica con la simetr´ıa de una distribucio´n no normal.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:El coeficiente de asimetr´ıa de la variable x se define como:
g3 =
m3





Cuando toma el valor 0, la distribucio´n de la variable es sime´trica, mientras que es asime´trica




|P-32 [Descriptivo-1var-9]〉 El coeficiente de curtosis de una variable
A se calcula como el momento de orden tres respecto a la media dividido entre la desviacio´n
t´ıpica de la variable elevado al cubo.
B se calcula como el momento de orden cuatro respecto a la media dividido entre la desviacio´n
t´ıpica de la variable elevado a la cuarta.
C compara el apuntamiento de la distribucio´n emp´ırica con el de una distribucio´n normal.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:El coeficiente de curtosis de la variable x se define como:
g4 =
m4





Cuando toma el valor 3, la distribucio´n de la variable es mesocu´rtica, mientras que es platicu´rtica
para valores menores que 3 y leptocu´rtica para valores mayores que 3. Podemos definir el exceso
de curtorsis (con respecto a la distribucio´n normal) como g4 − 3; en este caso, cuando el exceso de
curtoris toma el valor 0, la distribucio´n de la variable x es tan apuntada como la normal (mesocu´r-
tica), cuando toma valores negativos es ma´s achatada que la normal (platicu´rtica), mientras que
cuando toma valores positivos es ma´s apuntada que la normal (leptocu´rtica).
|P-33 [Descriptivo-1var-10]〉 Los coeficientes de asimetr´ıa y de curtosis
A muestran co´mo es la forma gra´fica de la distribucio´n de una variable.
B se calculan para conocer la dispersio´n de una variable.
C esta´n relacionados de manera que si el valor de uno es positivo, el del otro tambie´n lo es.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:Consulta las explicaciones anteriores.
|P-34 [Descriptivo-2var-1]〉 La nube de puntos
A es un gra´fico que permite intuir si existe algu´n tipo de relacio´n entre dos variables.
B es un gra´fico que permite intuir si existe algu´n tipo de relacio´n lineal entre dos variables.
C es un gra´fico que permite intuir si existe algu´n tipo de relacio´n no lineal entre dos variables.
D Las opciones anteriores son incorrectas.
Explicacio´n:La nube de puntos representa en un eje cartesiano pares de valores correspondientes
a dos variables para cada individuo de la muestra. Permite observar si existe relacio´n entre las dos
variables o no, sin restringirse a las relaciones lineales (pueden intuirse otros tipos de relaciones).
  
